





　2012 年 4月 28 日－ 6月 10 日の会期で「長谷
川誠展―白い森の足跡―」岩手町立石神の丘美
術館（岩手町）が開催された。また 2011 年 12

















































































京、神田）での個展（2003 年 7 月 22 日－ 8 月



































































































































































































































































































誠展―白い森の足跡―」（2012 年 4 月 28 日－ 6
月 10 日の会期）において初展示した写真によ
るインスタレーション作品である。展示シート
































































4）4th 街かど美術館 2009 アート＠つちざわ〈土澤〉
街かど美術館実行委員会
5）長谷川　誠：造形考―縁辺への眼差し―
　　盛岡大学短期大学部紀要　第 1巻
6）4 ）前掲書
7）長谷川　誠展―白い森の足跡―リーフレットカタロ
グ　岩手町立石神の丘美術館 2012 年
8）7 ）前掲書
写真 1作品「Meditation#1」1980-1981 年
ミクストメディア　サイズ不明　現存せず
写真 2作品「遠いゆきどけ―06」2003 年
キャンバス、ジェッソ、カービング
182×182×6.5㎝岩手県立美術館蔵
写真 3作品「触覚の森―04」2011 年
キャンバス、ジェッソ、スタイラス
182×182×5㎝　岩手県立美術館蔵
写真 4作品「木の間の景」2009 年
不織布、木炭、金網、角材、単管パイプ他
約 3×3×3ｍ　
写真 5作品「風の景（土澤を貫くもの）」2011 年
杉の葉、金網、木材、ロープ、電球、音響機材他
高さ約 3ｍ
写真 6作品「山岳的イメージより」2012 年
デジタル出力　32.9×48.3㎝シートサイズの 18 枚
組
